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ABSTRACT 
 
College institution of visual communication design (DKV) today is becoming the biggest creative 
education in design in Indonesia. The growth that will be more than 1000% since 1990 should be seen. 
Private college institutions are the biggest caretaker of DKV college institution in Indonesia, so it will 
take part in defining the colours of DKV education in Indonesia. The article begins with the definition of 
DKV and about its education history and the relation between DKV education, industry and profession 
today. The article tries to criticize proportionally the happening circumstances based on literature study, 
as laws, government regulations, and other references. The relations between college institution of DKV 
in Indonesia and the DKV industry are important synergy in creating quality human resources, which 
involved dependence and needs. 
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ABSTRAK 
 
Perguruan Tinggi Desain Komunikasi Visual (DKV) saat ini tak pelak lagi menjadi pendidikan 
kreatif di bidang desain yang terbesar di Indonesia. Pertumbuhannya yang lebih dari 1000% sejak tahun 
1990 patut dicermati. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan lembaga penyelenggara Pendidikan 
Tinggi DKV terbesar saat ini, sehingga sangat berperan dalam menentukan hitam-putihnya pendidikan 
DKV di Indonesia. Tulisan ini diawali dengan pengertian DKV kemudian menyinggung sejarah 
Pendidikan Tinggi DKV dan memberikan gambaran mengenai PendidikanTinggi DKV dalam 
hubungannya dengan industri DKV dan profesi DKV saat ini. Tulisan ini mencoba mengkritik secara 
proporsional keadaan yang sedang terjadi berdasarkan studi literatur baik berupa UU, Peraturan 
Pemerintah maupun referensi lainnya. Relasi antara Perguruan Tinggi DKV di Indonesia dengan 
industri DKV merupakan sinergi penting dalam penciptaan sumber daya insani yang berkualitas, di 
dalamnya terkandung saling ketergantungan dan saling membutuhkan.  
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